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Сталинградская битва вошла в мировую историю как крупное сражение 
между советскими войсками и силами стран Оси, развернувшееся в городе Ста- 
линград, а также междуречьи Дона и Волги во время Великой Отечественной 
войны. Битва происходила с 17 июля 1942 до 2 февраля 1943 гг. и завершилась 
победой Красной армии и разгромом немецких войск и их союзников. Является 
крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, наряду со сражением 
на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, после 
которого немецкие войска и их союзники окончательно потеряли стратегиче- 
скую инициативу [3]. 
Шел  август  1942  года.  Противник  стремился  прорваться  к  городу.   
16 бойцов 1-го гвардейского полка 40-й стрелковой дивизии под командовани- 
ем гвардии младшего лейтенанта беднодемьяновца Василия Кочеткова заняли 
оборону на высоте у хутора Дубовой. В их распоряжении были только пулеме- 
ты, ручные и противотанковые гранаты. Командир роты, обходя оборону, ска- 
зал: «Удержать рубеж любой ценой» [Цит. по: 1]. Командир взвода Василий 
Кочетков ответил: «Будет выполнено» [Цит. по: 1]. И его бойцы действительно 
выполнили приказ ценой своей жизни. 
Политрук Десятов из Кузнецка только в одном из боев с группой бойцов 
подбил из противотанковых ружей двадцать одну вражескую машину, а в другом 
бою – девять. Пензенец Николай Ларин огнем своей артиллерийской батареи уни- 
чтожил в одном бою 3 вражеских расчета, две автомашины с пехотой и миномет- 
ную батарею. В небе Сталинграда героически сражались летчики-пензенцы Евге- 
ний Басулин, Петр Ратников, Михаил Осипов, Василий Борисов, Алексей Бородин, 
Николай Ежов, повторивший подвиг Гастелло [1]. 
Летом 1942 года Северный Военно-Морской флот направил морских пе- 
хотинцев на помощь Сталинграду. Была сформирована 92-я отдельная стрелко- 
вая бригада морской пехоты. И среди бойцов, которые как святыню хранили в 
вещмешках бескозырку, а под гимнастеркой всегда носили тельняшку, было 
немало парней из Пензенской области. 
Третьим батальоном командовал наш земляк старший политрук Евгений 
Жемчужный. А Борис Власов, уроженец Пензы, батальонный комиссар, стал во 
время Сталинградской битвы начальником политотдела бригады. Участвовал в 
боях на заводе «Баррикады», штурмовал Мамаев курган. 
На пензенской земле в те дни формировались новые воинские части. В запас- 
ные полки, военные училища и школы только в 1942 году были направлены десят- 
ки тысяч человек. Для укомплектования вновь формируемых частей кадрами по- 
литработников Пензенская партийная организация послала 585 человек. Из народ- 
ного хозяйства области для армии было передано 357 автомашин, 1878 лошадей, 
1420 конных повозок с упряжью и другое имущество [1]. 
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17 октября 1942 года в Пензе состоялось собрание партийного актива, на ко- 
тором было принято письмо к защитникам Сталинграда. В нем говорилось: 
«…клич – «за Сталинград!» отдается в душе каждого из нас, как могучий призыв к 
защите Отечества… Горячее стремление трудящихся г. Пензы оказывать все боль- 
шую помощь фронту нашло свое выражение в развернувшемся на наших предпри- 
ятиях предоктябрьском социалистическом соревновании. В честь 25-летия Октября 
заводы и фабрики города увеличивают выпуск продукции для фронта» [1]. Так, 
члены колхоза «Трудовой путь» Никольского района призвали всех пахарей 
трудиться на полях от зари до зари [2]. 
Именно в это трудное время начался в области сбор средств на вооруже- 
ние армии. Инициатором его стали члены сельхозартели «Трактор» Терновско- 
го района. В своем письме они писали: «…Мы решили обратиться ко всем кол- 
хозникам Пензенской области с предложением начать сбор средств на строи- 
тельство пяти эскадрилий боевых самолетов под общим названием «Фронту – 
от пензенских колхозников». Мы вносим на строительство боевых эскадрилий 
10 тысяч рублей из личных сбережений колхозников и разрешаем правлению 
внести 30 тысяч из средств колхоза…» [Цит. по: 1] 
Четырнадцать миллионов рублей было собрано в нашей области. На эти 
средства построены и переданы защитникам Сталинграда восемь эскадрилий само- 
летов. 6 ноября 1942 года на митинге по случаю вручения боевых машин личному 
составу 867-го истребительно-авиационного полка делегация пензенцев дала наказ 
летчикам храбро сражаться с врагом и от имени всех тружеников области обещала 
и впредь активно помогать фронтовикам в разгроме ненавистного врага. «Восемь 
боевых эскадрилий – это не последний подарок пензенцев фронту!» – заверил вои- 
нов председатель колхоза «Трактор» Куроедов. 
Помощь фронту выражалась и в других формах, в частности, в подписке 
на займы, сборе теплых вещей, шерсти, овчины. Так, в Никольском районе за 
1941–1942 годы было собрано и изготовлено свыше двух тысяч полушубков и 
пар валенок, более шести тысяч пар рукавиц, варежек, носков и других теплых 
вещей [2]. Уже к зиме 1942 года область собрала и изготовила 236 тысяч ком- 
плектов теплых вещей [1]. 
Для нужд армии колхозники ставили на откорм скот, находящийся в лич- 
ном пользовании. Так, в Никольском районе в первый же день, после обсужде- 
ния открытого письма терновцев колхозники артели «Красный партизан» по- 
ставили на откорм для армии 140 овец. Каждый колхозный двор обязался вы- 
кормить для фронта овцу. Население района активно участвовало в сборе доб- 
ровольных пожертвований для нужд армии. За годы Великой Отечественной 
войны жители района собрали и внесли на строительство боевых самолетов и 
танковых колонн около двух с половиной миллионов рублей [2]. 
Значительную помощь оказали пензенцы в возрождении Сталинграда сразу 
же после сдачи армии Паулюса. Газета «Сталинское знамя» от 29 октября 1943 года 
сообщала о том, что «комсомольцы области послали героическому Сталинграду 
полное оборудование для общежития на 200 мест, оборудование для детского сада, 
тысячу комплектов детского белья, тонны продовольствия» [1]. 
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На восстановительные работы в Сталинград было командировано свыше 
тысячи добровольцев из числа квалифицированных рабочих, каменщиков, 
плотников, слесарей, токарей, штукатуров. Многие из них навсегда связали 
свою жизнь с легендарным городом. В память об этом в нынешнем Волгограде 
есть улица Пензенская – символ воинского и трудового братства наших земля- 
ков и жителей города-героя. 
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Сталинградская битва стала переломным моментом в ходе военных дей- 
ствий, после которого немецкие войска и их союзники окончательно потеряли 
стратегическую инициативу. Свой вклад в победу Красной армии в этом сра- 
жении внесли и уроженцы Пензенского края. В данной статье приводятся зна- 
чимые факты их самоотверженной помощи на фронте и в тылу. 
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Политические взгляды и настроения Э. Бенеша сильно повлияли на выра- 
ботку представлений о послевоенном облике Чехословакии [1, с. 258–276]. Их 
истоки формировались с началом его эмиграции после Мюнхена. С ликвидацией 
Чехословакии он направил 16 марта 1939 г. протесты Ф. Рузвельту, Н. Чемберле- 
ну, Э. Даладье, М. М. Литвинову, в Лигу Наций [2, с. 51–52, 95]. Уже в этих доку- 
ментах Бенеш сформулировал принципы непрерывности (континуитета) правового 
существования Чехословакии и непризнания Мюнхенского соглашения. 
После долгих переговоров с англичанами Бенеш 9 июля 1940 г. добился 
согласия на создание в Лондоне Временного правительства Чехословацкой рес- 
публики (ЧСР). Вскоре ему стало ясно, что Лондон не желает брать на себя 
обязательства о послевоенном облике его страны, что вновь заставило Бенеша 
акцентировать вывод: «Мюнхен не существует» [3, с. 68–75]. Его окончатель- 
ные представления об этом были зафиксированы в меморандуме «Мирные че- 
хословацкие цели» от 3 февраля 1941 г. В разделах III «Мюнхен и 15 марта 
1939 г.» и VI «Чехословакия и Венгрия» излагалась четкая платформа восста- 
новления ЧСР в довоенных границах [4, с. 84–92]. Далее она лишь ужесточа- 
лась и стала связываться с выселением из ЧСР всех национальных меньшинств. 
